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Humboldt State University became a HispanicServing Institute (HSI) in 2013, joining nearly 500 other higher education institutions
that have enrollments consisting of least 25 percent
Latinx students. Today HSU has a student body that
is about 30 percent Latinx. This fi gure represents fast 
growth in Latinx enrollments. According to Fernando
Paz, coordinator of HSU’s LATINX CENTER FOR 
ACADEMIC EXCELLENCE (LCAE), the fi gure was
around 10 percent a decade ago when he was an
undergraduate student here. Such growth comes with
challenges and opportunities. A number of spaces on
campus have been created with the goal of serving
HSU’s growing Latinx community.
Perhaps the most notable Latinx campus space
is LCAE. Also known as EL CENTRO, LCAE was
founded in the early fall semester of 2015, following
several years of advocacy by students such as Paz. El
Centro’s mission, according to Paz, is to lift up the
Latinx campus community at HSU by creating a space
for students to prosper in both academic and social 
settings. Events occur year-round, but some of the
most notable include La Concina, where students 
can discuss food, nutrition, and cultural customs;
Q-POC talks, which is an open discussion for queer
people of color (POC); and Cafe con Chisme, an 
event where students enjoy a hot drink along with
pan dulce and discuss community events, campus
issues, and share stories
The MULTICULTURAL CENTER (MCC) 
also serves the Latinx campus community, along
with other cultural groups. The center features a 
womxn’s resource center, a prayer room, a library,
and a computer room that offers free printing to
all students.
An early step in serving HSU’s Latinx population
was the founding in 2013  of EL LEÑADOR, a
bilingual (Spanish and English) campus newspaper.
However, according to the newspaper’s mission
statement, it aims to serve well beyond campus
boundaries: “Our core value drives us to be the voice
of the Latinx community in Humboldt County.” One
important service El Leñador provides for Latinx
people of Humboldt is a list of community services in
its back pages.
Culturally welcoming housing options have
 is on-campus
housing that, according to its website, is “designed
for students who share an interest in regenerating
cultural values, traditions, and customs rooted in the
experiences, histories, and multidimensional identities
of those who do and do not identify as Latinx. It’s also
designed to be a space where students feel connected
and supported in a community centered on the
experiences and heritage of Latinx people.”
These spaces, located on the accompanying map,
represent a start to HSU’s responsibility to provide
the support necessary for the university to transcend 
its baseline obligation to be a Hispanic Serving
Institution and become, as Paz says, a truly Hispanic
Thriving Institution.
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Espacios del Campus Que Sirven 
Estudiantes Latinx
jackeline pedroza
La Universidad Estatal de Humboldt (HSU) se convirtió unInstituto Serviendo Hispanos (ISH) en 2013, uniéndosea casi 500 otras instituciones de educación superior que
tienen inscripciones que consisten en al menos 25 por ciento
estudiantes Latinx. Hoy HSU tiene un cuerpo estudiantil que 
es aproximadamente 30 por ciento Latinx. Esta cifra representa 
crecimiento rápido en inscripciones Latinx. Segun Fernando Paz,
coordinador de El Centro Académico Cultural de HSU, la cifra 
fue alrededor del 10 por ciento hace una década cuando el era un
estudiante de pregrado aquí. Tal crecimiento viene con retos y 
oportunidades. Se han creado varios espacios en el campus con el
objetivo de servir el creciente de la comunidad latinx de HSU.
FERNANDO PAZ, through his service as coordinator 
of the Latinx Center for 
Academic Excellence (LCAE) 
of HSU, aims to help provide 
the support necessary for 
the university to transcend its 
baseline obligation to be a 
Hispanic Serving Institution 
and become a truly Hispanic 
Thriving Institution.
For more information on EL 
CENTRO, visit https://lcae.
humboldt.edu/
Quizás el espacio Lantix
más notable del campus es
EL CENTRO ACADÉMICO 
CULTURAL. El Centro se fundó
a principios del semestre de 
otoño de 2015, despues de varios
años de defensa por parte de
estudiantes como Paz. La misión
de El Centro, según Paz, es elevar 
la comunidad Latinx de el campus 
de HSU, creando un espacio para 
que los estudiantes prosperen en 
entornos académicos y sociales.
Eventos ocurren durante todo 
el año, pero algunos de los más 
notables incluyen La Concina, 
donde los estudiantes pueden 
hablar sobre comida, nutrición 
y costumbres culturales; Charlas 
Q-PDC, que son discusiónes 
abiertas para personas de color 
(PDC) queer; y Cafe con Chisme, 
un evento donde los estudiantes
disfrutan de una bebida caliente
junto con pan dulce y discuten 
eventos de la comunidad, temas 
del campus y comparten historias.
EL CENTRO 
MULTICULTURAL (MCC)
también sirve a la comunidad del 
campus Latinx, junto con otros 
grupos culturales. El Centro
Multicultual ofrece recursos para 
mujeres, una sala de oración, una
biblioteca y una sala de computadoras
que ofrece impresión gratuita a todos
los estudiantes.
Un primer paso para servir a 
la población latinx de HSU fue la
fundación en 2013 de EL LEÑADOR, 
un periódico bilingüe (español y 
inglés) del campus. Sin embargo, de
acuerdo con la declaración de misión
del periódico, su objetivo es servir 
mucho más allá de los límites del
campus: “Nuestro valor fundamental
nos impulsa a ser la voz de la
comunidad Latinx en el Condado de
Humboldt.” Un servicio importante
que El Leñador brinda a las personas 
latinx de Humboldt es una lista de 
servicios comunitarios en sus páginas
posteriores.
Se han creado opciones de
vivienda culturalmente acogedoras. 
LA COMMUNIDAD es una vivienda
en el campus que, según su sitio
web, está “diseñada para estudiantes 
que comparten un interés en la
regeneración de valores culturales,
tradiciones y costumbres arraigadas en 
las experiencias, historias y identidades
multidimensionales de aquellos que 
se identifi can y no se identifi can como 
Latinx. También está diseñado para 
ser un espacio donde los estudiantes
se sientan conectados y apoyados
en una comunidad centrada en las
experiencias y el patrimonio de las
personas latinx.”
Estos espacios, tal como se
encuentran en el mapa adjunto,
representan un comienzo para la
responsabilidad de HSU de brindar
el apoyo necesario para que la 
universidad trascienda su obligación
básica de ser una institución de
servicio hispana y convertirse, como
dice Paz, en una verdadera prósperosa 
institución hispana.
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